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Arad, Deik Ferencz-ntcg« nr. SO 
de un şir garmond : prima 
dată l é bani ; a doua oară 
12 banï; a treia oară 8 b 
de flecare publicaţiuue. 
Atât abonamentele, cât şi 
inserţiuJILJo simt a se plăti 
înainte in Arad. 
Telefon pentru ora; ai comitat 502 
Scrisori nefrancate nn яе primesc 
M m festanjieril noştri, 
»i, Consiliul direcţional al zia­
rului „ T r i b u n a Poporului" a de-
efatarea f o i i tuturor acelor 
onenfl restanţierî, cari pana în 
Becenurie u. a. e. im-şi vor 
lia pe d e p l i n datoria ce o au 
de z iar. Aducem aceasta la 
aoţitinţa respecţi vi lor restanţierî 
wgarea din partea noastră, ca 
atru înconjurarea neplăcerilor 
binevoiască a trimite numai 
cât abonamentul restant. 
Totodată consiliul direcţional 
iMsţdt, ca espedarea ziarului 
Щ se im) de aci încolo mumă pe 
planşa plutirea anticipativă a abo-
ЩщШеІог. Dupa espîrărea unui 
Jţfeonanipnt se trimit încă 3 nu-
<Jm\ 4lu 'ilar respectivului abo-
№t, m apoi espedarea ziarului 
I rikmâ. Cine deci vrea să aibă 
tiă reculât, are să plătească 
іашгаий regulat înainte, căci 
oi (oaie plăţile trebue să le fa-
елі anticipativ şi prin împrumu­
ta contul abonamentelor se 
anime, pe cari trebuie să o 
atâ in prima linie însuşi clii-
de a fi redactat al ziarului şi 
u r m a r e paguba se restrânge 
•a publicului cetitor. 
lm. niaruluí „Trib. Poporului.1 
Emigrările în America se fac In 
• mösurá mare, în cât I-a pus pe 
chiar pe americanii destul de cu-
de altfel. Astfel din Aprilie 1902 
Biâna în Aprilie 1903 au emigrat în 
Serica aproape un milion de europeni. 
5,383 suflete mai mult de cât 
lait an. Ceea-ce a îndemnat gu-
Щ Statelor-Unite sä se gândească 
isurl de — apărare. Sä sporească 
greutăţile ce şi de altfel întempină 
iciţil cari au luat lumea 'n cap, 
zice Românul. Astfel că în anul 
furnal emigranţi din Ţeara Un-
au fost retrimişî acasă 8 7 6 9 . 
id-că, durere, între cei cari pleacă 
ra Ungurească, sunt câte-odată 
i n i , ne simţim datori ca să atra-
acest loc luarea aminte a fra-
aostri pe cari i-ar li păscând gândul 
se vatra, strămoşească, şi să le 
greutăţile ce-I aşteaptă p e emi-
itâlu de toate după-ce sosesc acolo, 
sa albă încă fiecare emigrant o 
î bani din care să poată trăi 
témânï de zile, socotindu-li-se 
câte 5 coroane pe zi. Ii cer-
apol cu doctorii: cel bolnavi 
sa se întoarcă acasă, perind 
o mulţime de inşi pe mare, căci 
îles pentru cel neobicinuit, căle-
pe mare e s t e o boală şi din să-
ce era c â n d a plecat, se prăpă-
pe drum. Cei slabi — şi c e i mal 
ajung a c o l o slăbiţi — sunt ţinuţi 
ite barace de scăderi, ca val de el. 
! Toate acestea însă treacă, meargă. 
H p viitor însă greutatea şi rëul c e l mare 
H | G că emigranţi din aceeaşi ţeară 
mm m fi maî mull lăsaţi să meargă 
a-şi căuta de căpătâiu, ci vor fi îm­
prăştiaţi aşa Jel, ca Român cu Român, 
de pildă, să nu se mai vadă nici să 
mai audă unul de altul. îndată ce so­
sesc, au să pornească unde-I trimite 
comisarul, care se va îngriji să-1 ame­
stece cât mal tare printre americani, să 
nu maî albă cu cine v*orbi în limba 
dulce a maicii sale, ci să fie silit a se 
lepăda de tot ce-I mal poate aduce aminte 
de patria şi neamul sëu. Cine nu vrea 
să se supună poruncii comisarului, va 
fi isgonit din ţeară. 
Au observat adică americanii că 
mulţi dintre emigranţi, după ce-'şl strîng 
câţî-va bănişorl, se 'ntorc în patrie ori 
că trimit banii acasă. El bine, asta vor 
americanii s-o impedice, precum nu vor 
mal suferi nici ca emigranţii de acelaşi 
sânge să se aşeze în acelaşi loc, unde 
să întemeieze ferme (sălaşe), colonii ori 
chiar oraşe, ci pe toţi câţi vin acolo, 
să-1 facă — Englezi! 
îşi poate închipui orî-şi-cine greu­
tatea bietului român care ajunge între 
americanii englezi ! Val de el până să 
înveţe englezeşte . . . 
Dar asta încă tot e de suferit, căci 
în slîrşit — vorba ala : dacă eşti săne-
tos, n'al să perl! Mal rëu o duc însă 
bieţii emigranţi cu sànëtatea. Neputênd 
să sufere clima d'acolo, se bolnăvesc 
cu grămada îndată ce s'aşează pe un-
de-va. Spitalele sunt pline cu emigranţi. 
Foile maghiare, de pildă, arată că în-
tr'un singur comitat (în Erie), unde 
d'altfel nu sunt aşa mulţi emigranţi din 
Ţeara Ungurească, zac bolnavi de piept 
(oftica) nu mal puţin decât 35 Unguri, 
cari toţi au sosit acolo voinici, dar în-
tr'un an s'au prăpădit, atât din pricina 
pământului, umed, nesănetos, cât şi din 
pricina muncii grele la care sunt su­
puşi emigranţii. Ii omoară mal ales lu­
crul de noapte prin fabrici ori tăiatul 
lemnelor prin pădurile pe unde n'a 
călcat picior de om. 
Aşa, că azi mâne America va fi 
pentru emigranţi din patria noastră nu 
lume noue, unde să câştige bani, ci -
mormênt ! 
Dar apoi înşelătoriile ce trebue să 
rabde din causă că nu cunosc acolo 
nici limbă, nici oameni, nici obiceiuri, 
nici legi. 
D'aceea nu putem îndestul să sfă­
tuim pe fraţii noştri Români să stea 
acasă, unde orï-eât de rëu ar duce-o 
dar totuşi ori care muncitor poate câ­
ştiga din cât să trăiască, unde-'şl poate 
duce zilele în mijlocul fraţilor şi suro 
rilor, şi chiar dacă se sfârşeşte, e cine 
să-I închidă pleoapele în ceasul morţii, 
şi-I dus la cele veclnice cu preot ro­
mânesc, ear nu piere din lume fără 
urme, ca nenorociţii de prin America 
Preoţii şi înveţătorii români să-şî 
ţină de sfânta datorie a lămuri pe cre­
dincioşi despre toate acestea, şi mal 
ales să I păzească de aşa zisele »hiene 
ale emigranţilor : de acel oameni fără 
suflet, mal ales Jidani, cari îndeamnă 
pe mulţi să emigreze, să-şl vendä casă 
şi moşie, adimenindu-I câ în America 
o să se îmbogăţească, şi peste tot, spu 
nêndu-le fcâte neadevërurï toate, numai 
ca să plece, să câştige pe urma lor, 
căci » hienele* acestea sunt oameni plă­
tiţi al proprietarilor de vapoare. . . 
Stăpânirea a luat de altfel şi ea 
măsuri pe d'oparte împotriva acestor 
Ovrei mişel, înfundând temniţa cu el, 
când îl poate prinde, — ear pe de altă 
parte luminând pe oameni, să ştie ce-I 
aşteaptă în lumea nouă. 
Ar fi şi vremea. Că dacă ar mal 
ţine mult furia asta de emigrare, Ţeara 
Ungurească în câţi-va ani ar rëmânea 
fără braţe muncitoare, pentru-că, de 
pildă, numai în anul trecut au plecat 
d'aicî în America nu mal puţin decât 
206 .011 cetăţeni, cu 34 .022 mal mult 
decât în celalalt an. 
Cărturarii români aşa să lucreze, 
încât Românii să plece cât mal puţini. 
Căci dacă ştie trăi moţul vieaţă necă­
jită, dar patria nu şi-o părăseşte, apoi 
plecarea în lumea largă a celor de pe 
câmpiile mănoase ale terii noastre, este 
păcat pentru care chiar In lumea nouă 
îl pedepseşte Dumnezeu ! 
Delegaţiunea maghiară Se anunţă 
semioficios următoarele: Delegaţiunea ma­
ghiară va ţinea în 14 l. c. în Budapesta o con­
ferenţa pregătitoare. Membrii delegaţiei vor 
pleca pe urmă la Viena, unde în / 5 aup'ameat 
pa fi şedinţa plenară constituantă. President 
vrobabil şi deastădată va fi designat contele 
Szapáry Gyula după ce de rêndul acesta pre-
sidentul va fi ales dintre membrii Casei mag-
naţilor. Prin urmare vicepresidentul ta fi 
ales din şirul membrilor din parlament, care 
distincţie probabil i-se va réserva lui S\éll 
Kálmán. Dacă contele Sţapâry ar fi împe-
decat a participa la şedinţa constituantă în 
urmi accidentului ce i-sa mlbnplat filele tre­
cute, va fi substituit de vicepreşedintele. 
Convenirea socială a societăţii 
„România Jună. 
— Corespondenţă particulară. — 
Viena. 
Publicul românesc de pretutindeni 
este obicinuit, ca se cetească din an 
în an despre activitatea >României 
June*. 
Au fost poate înainte de vremi 
şi anî de aceia, în cari gloria româ­
nească strălucia în toată splendoarea, 
— impuneau cu drept cuvent străinilor 
şi tocmai aicî în Capitala Austriei : ro­
mânii se bucurau de cea mal perfectă 
atenţiune din partea straturilor mal 
superioare ale societăţii vieneze. 
In anii din urmă, — pare că de­
mocratismul românesc s'a cam contras 
în micî şi neînsemnate manifestări so­
ciale... E greu şi îţî vine să te înfurii, 
când pătrunzi tristul adevër, ce a fost 
— şi ce a devenit » România Jună*. 
Drept aceea se impunea o operă 
categorică de regenerare... Şi aceasta 
operă actualul comitet al societăţii şi-a 
ales-o drept ţintă... 
îndată din incidentul acestei se­
rate se observă tendinţa de a pune so­
cietatea pe baze m?.I largi — maî po­
trivite cu însemnătatea, ce o are în a 
ne dovedi făcultăţUe scienţifice şi cul­
turale în faţa străinilor. 
Negreşit — că mult are se con­
tribue şi colonia română din Viena şi 
marele public românesc de pretutindeni. 
S'au esmis invitări frumoase, îm­
podobite cu mândrul nostru treîcolor 
— ca, şi ca formă estetică se atragă 
pe toţi aceia cari se încălzesc la ra­
zele idealului naţional. 
Convenirea socială era aranjată 
pentru 4 Decemvrie ç, în sala Restau­
rantului »Zum Magistrat* I. Sichten-
fels gasse — cu următoarea programă. 
1 . Salutul presidentuluî Mihai Po-
povici şi » conferenţa asupra frumseţiî, 
a artei etc. 
2. Corul improvisât de bărbaţi. 
3. Zacharie Bârsan — declamarea 
discursului luî Antonius, din Iuliu Caesar. 
4. Duette: piano şi violină — 
d-şoara Laţar, Adrian Forgacî. 
5 . Solo pe clavir — d-şoara 
Lazar. 
6. Zaharie Bârsan. 
7. Corul. 
Durere — serata nu s'a риг.ш în­
cepe la ora ficsată, de oare-ce marele 
public românesc de aici, ca şi cel de 
pretutindeni nu cam respectă punctua­
litatea în aceasta direcţie — cu toate 
acestea cam la orele 9 ^ 2 se adunase 
întreaga floare a coloniei române. Intre 
persoanele maî marcante am însemnat 
pe prea cucernicia Sa Constantin Po­
povicl, deputatul imperial, Dr. Florea 
Lupu asemenea deputat, Alexandru co­
lonel Lupu, Dr. Cuparescu, Dr. La\ar 
Popovicl, dl Aurel Pop inginer cu d-na 
mamă ; dl Mironovicî, şeful poliţiei din 
Bucovina ; Dr. Iosif Popovicl , profesor, 
dl Brailă, maior în pensiune cu st. 
fam. şi — părintele orthodox Basara-
ba din R o m o s etc. etc. Mal târziu au 
sosit şi représentante fraţilor italien! ; pre­
cum şi dl Saudulovicî Vitencu, Radu 
ca représentant! aï » Clubului Român* . 
L a orele 9V2 di Mihai Popovicl. 
vorbind despre însemnătatea » R o m â ­
niei June* în Viena şi apelând la in­
teresul, ce trebue să-1 aibă colonia ro­
mână faţă cu aceasta instituţiune sa­
lută oaspeţii şi în special pe cel inşiraţî 
maî sus — apoî trece la conferenţa 
asupra frumosului, asupra artei cu toate 
ramurile eî. 
Dînsul pe lângă frumoasa şi ade­
vărata limbă românească, maî posede 
şi un dar inăscut de a afla accentele 
nimerite ca se captiveze pe auditor cu 
o prelegere pe cât de interesantă pe 
atât de şcienţifică. In general conferenţa 
a dovedit, că conferenţiarul pe lângă 
studiile juridice a cetit mult, foarte 
mult şi şi-a cultivat agerimea minţii 
până la acel grad al intensităţii, încât 
cu drept cuvent poate independent să 
'şi facă reflecţiile proprii asupra ori 
şi cărui gen de artă. A vorbit despre artă 
în general despre folosul artei ce-1 oferă 
omenirii, apoi a atins musica, pictura, 
sculptura, architectura — cultul reli­
gios şi în fine poesia. A specificat ge­
nurile poesieî, le-a smuls cu o dibăcie 
rară din pieptul artistului ca individ 
— ca popor. »Poesia lirică este cea 
maî apropiată de sufletul poetului*... 
şi părintele Basaraba (care după-cum 
ştim a atins musa cu o poésie scrisă 
în 3 limbî din incidentul atentatului 
turbat asupra fericitei în domnul Ma-
jestatea Sa Regina Elisabetaj oftând, a 
strigat cu un pathos uimitor » drept al 
die preşedinte şi eu sunt poet*. 
Negreşit ; că ilaritatea n'a rëmas, delà 
ordinea zileî. Numai după restabilirea 
eqiulibriuluî feţelor rîzinde a putut dl. 
Popovic î să-'şî continue conferenţa, care 
a durat aproape 3/4 de oară şi care 
considerând efectul, a fost viu aplau­
dată, iar domnialuî gratulat. 
A urmat corul improvisât al ti­
nerime! sub dirigenţa dlul Adrian For-
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gaci care după semne, pe lângă zelul 
de până acuma în viitor va dovedi şi 
maî mult. 
uşoara Lazar şi de astădaîă şi-a 
dovedit talentul de artistă, iar dl For-
gaci ştie manua arcul ca desteritate 
ce'ţi face bine- pëcat, că nu se află un 
mecenate care së'l arunce în vreun 
conservator, unde iă se poată per­
fecţiona. 
Maî restează să amintim despre 
producţia dluî Z Bârsan. P e lângă 
cele ce am scris într'o corespondenţă 
anterioară maî adaog : de toţT iubitul 
şi bir.e apreciatul artist dramatic d. 
Z. Bârsan, a recitat discursul lui Anto­
nius din Iulius Caesar — acest »clon« 
al declamatoriei, gloria unui Strakoseh 
— şi-a găsit cu drept ctivînt un im­
posant şi fascinător interpret. — Tech­
nika sa cea mare, dicţia corectă şi pre­
cisă până în cele maî mici subtilităţi; 
gesturile ieşite in adevër din suflet — 
şi maî presus de toate studiul intensiv 
al fie-căruî moment psihologic — sunt 
garanţia cea maî concretă a marelui sëu 
talent. A m vëzut în Antonius al dluî 
Bârsan cu adevër pe mândrul şi fal­
nicul roman, întreaga rafinărie a ora­
toriei classice, ironia, sarcasmul şi ura ; 
întregul o m la mormântul lui Caesar 
cu toată dragostea şi durerea ; întregul 
diplomat cu ascunsele sale gândiri — 
ue-au fos redate fidel, măreţ, impunător 
— ne-au răpit şi ne-au transpus pe un 
moment in nesfîrşita regiune a subli­
mului. 
După ce partea oficioasă a se­
ratei s'a terminat — părintele Basă-
raba, întinerit ca pe vremea vinului, 
care se vindea cu 3 — 4 gfoşiţî, a să­
rit inspirat de pe scaun şi a declamat 
originea sa în poésie. . . Vë puteţî în­
chipui ce veselie, ce animaţie. . . su­
fletul se ridica de asupra nevoilor zii 
nice — el se rëtacia în lumea ideală. 
Cam aşa a fost prima serată 
aranjată de noul comitet al României 
june — vivant sequentes. 
Palpeta. 
0 oasă politică in Orient. 
Sub aceste titluri, ziarul italian „La Per-
severenza", organ al actualului ministru de 
finanţe al Italiei, dl Luzzati, publică, urmă­
torul articol, foarte elogios, despre t e a r a 
noastră. 
Corespondentul nostru clin Roma ne-a 
telegraiîat la timp despre apariţia acestui 
articol, pe care îl publicăm acum în extenso : 
„Dacă des, foarte des şi astă-zi cu o 
deosebită insistenţă unghiul sud-estic al Eu­
ropei recheamă asupră-î atenţiunea popoare­
lor civilizate, aceasta nu e spre a le oferi 
subiecte de compătimire sau de laude, dar 
i mai de grabă spre a îngrija diplomaţia lor 
I cu ameninţarea de perturbări a!e păcei, de 
; crise şi coinpîicaţiuni internationale, spre 
a mişca sufletul lor la indignare sau milă, 
J scandalizându-le cu fapte odioase sau de 
temut, cu spectacolul de opresiuni, rebeliuni 
şi represalii acolo unde Turcia domneşte şi 
cu acel de crâncene lupte de partide, de 
revoluţiuni, de comploturi, de regicidurî, de 
ambifiuni periculoase, de finanţe zdruncinate. 
Rar este cazul când privirea, întoarsă în 
acea parte, se opreşte pe ceva însănătoşitor. 
Astă-zi condiţiunile Macedoniei inspiră cea 
maî adâncă tristeţă, temperată numai de o 
rază de speranţa că acţiunea unită a Pule-
rilor va reuşi a îmbunătăţi această stare. 
Despre insurecţie e greu de spus dacă e 
înăbuşită prin forţă sau suspendată, de 
oare-ce atitudinea Bulgariei, corectă până 
acum prin sforţarea pe care şi-o face ea 
însăşi, nu constitue o singură încredinţare 
pentru ziua de mâine şi va depinde de des-
voltarea ulterioară a evenimentelor. 
Şi situaţiunea internă a principatului 
chiar, resimte efectele aceleia a vecinei, tur­
buratei provincii, cari se manifesta în snecial 
prin ardoarea luptelor politice şi prin starea 
finanţelor, extenuate de sacrificiile cerute 
pentru indispensabile pregătiri materiale. Ce 
vom zice de Serbia, pătată \ de sângele Su­
veranilor sei şi trăind, sub noua dinastie, o 
vieaţă mereu agitată, între neliniştirea şi 
strâmtoarea financiară şi confusia adminis­
trativă, obiect pentru lumea civilizata de 
sentimente de loc măgulitoare? Grecia da­
torează umilinţei controlului european îmbu­
nătăţirea ce se observă în finanţele sale şi 
care ar fi şi mai însemnată, dacă ea ar şti 
şi ar voi să îndrepteze obiceiurile vieţeî sale 
politice, cari au împedecat-o de-a realiza 
într'o perioadă deja lungă de independentă 
acele progrese cari de drept se puteau aş­
tepta delà poporul care se mândreşte cu ceî 
mai iluştri strămoşi. Muntenegrul este un 
tip de Stat „sui generis" prin nimicirea sa 
şi deosebitele sale relaţiunî internationale, 
fac din el o excepţie, în urma căreia '1 putem 
exclude din această trecere în revistă care 
judecă ţerile balcanice din punctul de ve-
vedere al Europei, adică întru cât condiţiu­
nile lor interne, aspiraţiunile lor, caraterul 
politicei lor, pot infininţa rsupra cursului 
evenimentelor şi asupra sorţilor píícei. 
Eî bine, există un Stat asupra" căruia1 
nu se poate rosti decât o judecată favora­
bilă: România. 
Şi ea a avut timpuri furtunoase, a trecut 
prin revoluţiuni şi crize, a dat de gândit şi 
de lucru diplomaţiei, dar de când a căpetat 
deplina independenţă şi a găsit o soluţie 
finală sub un Hohenzollern ; a mers mereu 
înainte consolidându-se şi transformându-se 
in element de pace, ordine şi progres, aşa 
încât despre ea se poate zice că s'a arătat 
demnă de norocul sëu şi a corespuns spe­
ranţelor şi încredere! Europei. 
Sângele cel bun transplantat de împë-
; rafii romani pe Istrul de jos, nu s'a de-minţit 
j şi noi avem dreptate de a ne arăta mândri 
I de acest popor, rudă cu noi, care în mij-
;
 locul unei lumi slave formează, ca să zi­
cem ast-fel, o oasă de civilizaţie latină. Aci 
se poate îndrepta privirea fără a întâlni o-
biecte desgustăţoare iritante sau nelinişti­
toare. De sigur României nu-i lipsesc ne­
plăceri interne, nicî viaţa politică nu merge 
scutita de cenzură, dar ea trebue judecată 
In comparaţie cu cele-l'alte State din Orient şi 
în comparaţie ea are un Stat model. 
Un cadru al condiţiunilor eî îl oferă 
discursul cu care Regele Carol a deschis zi­
lele trecute sesiunea ordinară a Camorilor. 
E aproape de prisos a releva declaraţiunea 
că România menţine bune relaţiunî cu toate 
Statele, fiind-că prudenţa politicei sale ex­
treme este în mod universal recunoscută şi 
apreciată, ca fiind aceea care contribue Ia 
conservarea păceî între atâtea cauze de per­
turbare cari există între Adria şi Euxin. 
Este ştiut că ea, cu toate că remă-
nâiid prietenă a Rusiei, formează un apen­
dice al Triplei alianţe, existând sau nu 
couventiunl speciale relative la această po-
ziţiune a ei. Cu Austro-Ungaria se zice cii 
ar fi stipulat înţelegeri; în orî-ce caz, între 
Bucureşti şi Viena exista cele mai cordiale 
raporturi şi regele Carol este un oaspete în 
tot-d'auna plăcut la „Hofburg". 
Nici să nu se creadă că acest „apen­
dice este de valoare mediocra „Contingen­
tul seu politic şi militar e important S'a 
vëzut cum în rëzboiul din 1877 trupeie sale 
au scăpat de o totală înfângere armata 
rusă la Pievna. Armata a fost şi este 
obiectul constant ai solicitudineî regelui Ca­
rol, care a putut spune în sus menţionatul 
discurs al tronului: „Armata, acest puternic 
paladiu al ţărei, asupra căreia eu veghez 
cu o afecţiune invariabilă merge perieeţio-
nándu-se din an în an şi recentele manevre 
de toamnă au dovedit că naţiunea se poate 
încrede în ea".Organizaţia militară este unui 
din principalele criterii cu cari se judecă po­
litica şi spiritul unei naţiuni şi ca atare Ro­
mânia poate susţine, relativ la forţele sale, 
ori-ce încercare. 
Un alt criteriu foarte important sunt 
finanţele. 
La început, România a avut şi ea ca 
Italia, frigurile nerebdărei, dorinţa de a face 
repede prea mult de îndată ce obţinu inde­
pendenţa, cu inevitabilele urmàrï de datorii 
şi desavantaji, dar în ultimii trei anî a ştiut 
să'şi restaureze finanţele în aşa grad că a 
putut réalisa, nu numaî echilibrarea, dar 
chiar excedente de venituri. 
Discursul tronului constată acest fe­
ricit rezultat în baza căruia ministru Consti-
nescu a preparat budgetul pe 1904—1905. 
Această bună situaţiune financiară permite 
guvernului ue a prezintă Camerei diverse 
proecte de legi, enumerate in discursul re­
gal, în avantagiul agriculture! şi al indus­
triei. 
Alte proecte privesc reorganizarea co­
munelor rurale şi uşurarea sarcinelor ior, 
parte dintre cari sunt trecute pe seama Sta­
tului. Discursul maî anunţă un proiect de 
revizuire al tarifului vamal. 
Meritul unei atarî restauraţiunî finan­
ciare este în deosebi al regimului liberal 
Sturdza, de oare-ce perioada excedentelor 
a început odată cu densul. Precum vede 
cetitorul, România învaţă cu exemplul ei pe 
ce'e-l'alte State balcanice. Totuşî se cuvine 
Romanul căsătoriei. 
De Leo Tolstoi . 15. 
— Nu te înţeleg, conţinuşi, urmă-
rindu-1 cu ochii, zici că eşti totdeauna 
calm (nu zisese nici-odată aşa ceva). De 
ce-'mî vorbeşti cu'n aer atât de batjoco­
ritor? Sunt gata să-ţi fac sacrificiul ace­
stei plăceri, şi tu, cu'n ton ironic, încât nu 
te mai cunosc, exigi ca să merg la această 
întrunire ? 
— Ce ! faci sacrificiu (accentua ace­
ste cuvinte), şi eu am făcut sacrifice. Ce 
maî vreai? Aceasta e o luptă de genero-
sitate! Ce altă fericire conjugala maî do­
reşti ? 
Pentru prima-oră îl .;iizi pronunţend 
vorbe atât de dure. A c c s i sarcasm în loc 
de a më face să- rnî v 11 în orî, nu fă.u 
dc cât să më esaspereze; iritaţia lui de­
parte de a mc intimida, sfirşi prin a më 
câştiga. 
Este el acesta, tot J 'auna atât de sin­
cer şi atât de simplu în rapoartele noastre, 
el, care înainte de asta ocolea frasele, era 
i, care-mi vorbea astfel ? Şi de ce ? Fund­
ei eram gata să-t aduc sacrificiul .unei 
p aceri în care nu vedeam nici un rëu? 
sau pentru-că cu un moment înainte pă-
trunsesem atât de profund în sufletul luî, 
şi simţiam atâta dragoste pentru el ? 
„Acum rolurile noastre sunt schim­
bate, gândii, el e, care critică vorbele cele 
mai simple şi cele mai sincere şi eu sunt 
aceea care nu voesc frasel" 
— Te-aî schimbat mult, îi zisei cu 
un oftat. 
—" Cu ce sunt culpabilă în faţa ta ? 
Nu e întrunirea asta, care te supără, trebue 
să ai altceva contra mea. De ce nu-mi 
vorbeşti sincer? nu tu te temeai totd'auna 
de lipsa sincerităţii! El b ine! spune-mi, 
esplică-mi, ce aï să-'ml reproşezi ? 
„Voiam să vëd ce-mi va rëspunde ! 
îmi zisei a par te ; c a m foarte mulţumită 
dé mine însa-mï, având intima convingere 
că nu va găsi nimic de dojenit în conduita 
mea din decursul ierneî. 
Stăm în mijlocul odăi, pentru a-'i 
obliga sä treacă pe dinaintea mea, şi-'i 
privi venind. 
„Se va apropia de mine,- îmi zisei, më 
va îmbrăţişa şi toiul va fi sfîrşit!" Nu vie 
puteam feri de un regret, la gândul, ca 
am lăsat să treacă o ocasie atât de bună 
pentru a-! convinge de nedreptatea hiï. 
In loc să înainteze, se opri în ceea-
laltă parte a odăi şi-'şi fiesă privirea asu­
pra mea: 
— T u nu înţelegi încă? më întrebă. 
— Nu! 
— Et bine! atunci më voî esplica. 
Sunt disgustat, pentru întâia-oră am dis-
gustul de aceea-ce simt şi de ce nu më 
pot reţine să simt ! . . 
Tăcu, evident speriat el însuşi de 
inflecsiunea dură ce luase vocea lui. 
— Dar ce te disgustă? întreba! cu 
lacrimî de indignare în ochi 
— Sunt disgustat vëzând că prinţul 
te găseşte frumoasă şi că pentru acest 
reson alergi în calea lui, uitând pe soţul 
tëu şi demnitatea ta de femee; şi că nu 
vreai să înţelegi, tot ce trebue să resimtă 
soţul teu, când tu însăţi uiţî şi perzi senti­
mentul de demnitate! Departe de asta, tu 
eşti aceea, care vii să spui soţuluî tëu, ca 
eşti gata să faci sacn'/iciu, va să zică: „e 
o mare fericire pentru mine de a më putea 
ari;-! Alteţei Sale, dar îţi sacrific această 
fericire!" 
Pe când vorbea, vocea i-se escitadin 
ce în ce maî mult, şi această voce răsuna 
hotărît şi sarcastic. Nu ma) vëzusem pe 
soţul mou într'o asemenea stare, şi nu cre­
zusem nicl-odată că ar putea să-'mi vor­
bească aşa. Sângele mi-se îngrămădi ia 
inimă, îmi era frică, dar în acelaşi timp 
sentimentul unei injurii nemeritate, şi ai 
amorului propriu ofensat më revoltă, şi 
luai botărîrea să rac rësbun. 
— De multă vreme më aşteptam la 
asta, îf zisei, vorbeşte, vorbeşte. . . 
— Nu ştiu la ce te aşteptai, continuă 
e', dar eu më putc-am aştepta la toate, vë-
zëndu-te în fiecare zi afundêndu-te tot maî 
mult în acest noroi de lene, de lues şi dc 
deşertăciune lumească, şi nu m'am înşe­
lat . . Eată-tc ajunsă azî la punctul, de 
care mi-e ruşine şi më doare ca nici odată 
în vinaţă . . . Da, sufer şi cum! când amica 
ta cu vorbele sale murdare a scormonit în 
inima mea şi mi-a vorbit de gelosie . . . 
eu gelos, şi de cine? De un bărbat pe 
care nicî tu nici eu nu-1 cunoşteam. . . Şi 
tu, sar zice că o facï espre, nu më înţe­
legi şi vi-I să-'ml vorbeşti de sacrificiu... 
a ne gândi că acestea nu au încă, 
însăşi, fericirea de a ii complecte 
stituţia lor naţională. 
România este, ca să zicum 
marck, un Stat „saturat". Aspirajim 
naţionale sunt satisfăcute, şi de acee 
pune in minte de a încorpora pe 1 
din Transilvania sau pe cuţovlahii 1 
diţi dincoace şi dincolo de Dunăre, 
mindu-se cu posesiunea Dobrogel, 
jubileu de anexare l'a serbat deun 
Serbia, Bulgaria, Grecia suntÍ 
toate сйііе imperfecte şi aceasta p« 
plică neliniştea lor şi tendinţa politia! 
Dar este o explicaţie numai pai 
ceea-ce există puţin satisfàcëtor in 1 
ţiunile lor. Comparaţia cu Romaniaii 
în tot-d'auna în avantajul acesteia. 
_ Щ 
Шт s t r ă i n ă t a t e 
Noul partid Bonapartld 
scrie din Paris, că s'a format щ| 
partid Bonapartîst sub prezidii 
putatuluï Marchis de Dijon. Noii| 
tid are idei republicane, dan 
un consul la cârma ţeriî, ca peú 
lui Napoleon I. Se crede, că auşjJ 
pe noul consul, în persoana м 
Victor Napoleon. 
Situaţia în Serbia. Situai 
Serbia merge agravêndu-se dini 
ce mal mult. Domnia conjuraţilor] 
1 1 Iunie a ajuns să nemuhămtj 
pe toţi oamenii drept cugetai 
regatul vecin. Regele Petru parei 
prisonierul partidului militar în L 
căruia se află generalul Maşin şi] 
de care pare a se adeveri că am 
gajamente formale — neesplicânij 
în alt chip continuele hărţuell în| 
cabinetului Gruicl. 
O nouă dovadă despre celei 
mal sus este următoarea : Ministi 
finanţe RadovanovicI alcătuise uai 
iect de budget prin care se prevei 
însemnată reducere a cheltuielilor] 
nisteriuluï de rësboiu. Politica del 
nomiî preconisată de Radova, 
are numeroşi adepţi în ScupştinăJ 
desigur că ar fi adoptat-o.' Da 
opus ministrul de războiu, şi cel 1 
nanţe şî-a dat demisia. Aşa net__ 
o primă telegramă de ieri dimij 
din Belgrad. O altă telegramă 
mal târziu spunea că ministru şk 
tras demisia. Cusa este că înl 
consiliu de miniştri se convenisi 
economiile proiectate să se repari 
pe toate ministerele. Se vede 
legerea nu s'a putut stabili perfecU 
acum o a treia telegramă anunţă 
la că la cameră s'a anunţat oficiali 
gerea ministrului de finanţe. 
Mi-e ruşine pentru tine, ruşine 
linţa ta. . victimă! 
„Ab ! eată puterea bărbatului!| 
gândii. Are dreptul de a ultrageaşiai 
li-o femee care n'are nimic a-şi reproşa! 
Eată dreptul bărbatului . . Nu, më 
pune !" 
— Nu ! reluaî cu voce tare, nu-f 
face sacrificiu. Simţiam că nările 
dilată şi că sângele îmi piere din 
Voi merge Sâmbătă la întrunirea con 
şi më voî feri să nu lipsesc delà 
— El bine! dacă bunul Dumm 
îţî dă atâta рЫсеге; d i r între noi 
s'a sfirşit ! 
Striga aceste vorbe cu un acce 
furie pe care n'o mal putea stăpâni. 
— Nu, nu më vei mai turma 
continuă el, eram un imbecil . 
Buzelc-î tremurau, făcu o lo\ 
violentă asupra sa pentru a-'şî reţine 
stul fraseî. 
In momentul acesta aveam fricii 
el şi-'l detestam. Aşi fi voit să-î s pun s 
multe lucruri, si sâ më apar de toatej 
juriile luî, dar^dacă aşi fi deschis j 
aşi fi isbucnit în lacrimî şi aşa m'aţ 
simţit: umilită în faţa lui. 
Fără a zice un cuvent eşi din L 
Dar îndată ce nu mal auzi sgomotul 
şiior sôï examinai cu teroare toate 
petrecute. îmi era fri.;ă să nu se fi 
legătura noastră conjugală pentru totd'aut 
această bună 'nţelcgere, care-'ml era tj 
fericirea, şi voiam să më reîntorc lai 
ţul meu. 
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D E N G E L E G Y ş i S T E R N 
c r o i t o r i de doimii. 
Aduc 1* cunoştinţ* prea et pubUc şi pre* st. moşieri i c& în 
ARAD, edificiul teatrului, lângă intrarea principala, 
am desschis o modernă 
p r ă v ă l i e d e c r o i t o r i de rangul I. 
Ţinem cele maî moderne stofe indigene ş i străine, ûe toamnă e\ d e 
iarnă Ez 4'utSm toste JnerRrili ce en ţin de croitorie, după croiul cel maî 
modern şi elegant pe lâ'-gi pretori avantajoase. In urma mareint nosttu 
Iwrtmtnt, & р г ф г і о г fover&bile şi f puterilor de lucru suntem în stere в 
enifgnor(i-< tuturor rpcer inţs lor . 
gg 2<a comande din provinţă ne înfăţişem în persoană. Щ 
R;igandc-ne de epn'ginal M. Oi . public, 8?mn&m cu deoafbita ştim». 
' O e a g e l e g y ş i S t e r n 
19 10— croitori de doirraî. 
T 
Avem onoare a atrage atenţia b inevoi toare a damelor din 
T ioc şi provincie la 
a t e l i e r u l « i e m o d a p e n t r u d a m e 
се-ш deschis tcemaï acum şi ara provezut conform recorinţe-
lor moderne, tn 
ARAO, strada Deák Ferencz n-rul 7. 
unde confecţionam, dupa f çon modern, j ache te , m a n ­
tale de că à tos ft» h a i n e p e u p u casă şi s tradă, 
precum şi tot folul de haine pentru copil , frumos şi pe lângă 
preţuri foarte avantag ioase . 
Rugându-ne pentru sprijinul prea st. dame, s e m n ă m 
eu d e o s . s t i m a 
Kaiser Ferencz si soţul, 
croitori de dsme. 
1055 19 - 3 0 
iiistitiit do credit si economii, societate pe acfiî în 
N Á D L A C ( N a g y l a k i comitatul Cienadului. 
Fondată l a 18Ö7 cu un capital social de 100.000 
coroane în 1000 bucăţi acţiî à 100 coroane. 
Acordă: credite personale pe cambii, credite pe cambii cu aco­
perire hipotecarô, credite р ѳ obligaţiuni cu cavenţ i si împrumu­
turi pe amanete şi e fec te publice. 
Primeşte : depuneri spre fructificare, după cari institutul p lăteşte 
contribuţia erarială; ear deponenţi i primesc după baniî depuşi 5 % 
interese . 
• 
m 
i 
D i r e c ţ i u n e a . 
împrumuturi de bani pe amortisare 
mijlocesc p i l a r g a condiţii le e e i e maî avantajoase , pe moşii şi 
case in oraşe cu 4'3, 4 5 şi 5% ?i âmortisare de 
ШЩ B*>, S O d e a n i , 
sdecă în camătă e socot i tă ş tăt camătă cât şi amortisarea din capital. 
Principiul meu e îndestulirea M. On. public, care vrea să 
facă împrumuturi hipotecare. 
Împrumuturile se plătesc în bani gata, scrisorile hipotecare se 
plătesc cu valoarea hr nominală. S p e s e prealabi le nu sunt, taese l e 
mi le socotesc ulterior. 
Pentru desluşiri mai detaiate a s e adresa Ia 
HERZOG SÁNDOR 
Arad, strada Weitzer-Jânos Nr. 15, uşa 7. 
Cruce s a u s t e a duplă electr o -magnet ică 
Patent Nr. 86967. 
Nu e crucea Volta. Nu e leac secret. 
vindecă şi înviorează sub garanţie. 
ţi&neregulată asângelr! şi con­
tra wulîor altor b^ale, cari la 
tractate normală a medicalul 
s» vindeca p r i u elcctricitai1?. 
însuşirea acestui aparat este, 
că vindeca йц numai din timp 
în timp, ci introduce eensteut 
io cojpţj", omenesc binefăcătorul cu­
rent, când p» deoparte v i n d e c ă 
cu succes boalele aflătoare, eară 
pe de altă parte e cel mai bun 
s «ut contra îmbolnăvirilor. 
Aparatul acesta, vindecă 
si foloseşte cont?» durerilor de 
eap urechi şi dsuţî, migrene, 
a&uralgie, impedí>carea eiree; 
laţi unei sângeluf, anemia, amu­
ţea, ţiuituri de ureche, biiae-
de inimii, sgarciurl de inimă, 
astma, afişul greu, sgàrciurï de ato 
mac, lipsa pofta! ce mâncare, röeealS 
la mini şi picioare, si&bires peat» tot, 
reuma, poőagra ischiae, udul» ' to pat, 
nflaensa, insomnia, epilepsia, circuler 
Deosebită atenţiune e a se da imprejurureî, cü acest aparat 
vindecă boale vechi de 20 ani. 
In cancelaria mea se aJB atestate iaeurse din toate părţile lumeţ, 
cari preţuesc cu mulţumire învenţiuaea moa şi ori-cine poate vedé aeeats 
atestate. Pacientul, care în decurs de 45 SUe nu se va vindeca prin apa­
ratul meu, primeşte banii înapoi. 
Unde ort-ce încercare s'a constatât zadarnica, rog a proba aparatul 
пкв. Atrag atenţinaea P. T. public asupra faptului, cS aparatul meu na 
poate fi ronfnnaat cu aparatul „Voita*, cate atât în Germania, cât « în 
Am?tro-Ungaria a fost oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul meu 
electromagnetic prin deosebita-'! puteţe vindecMóre, e în genere cunoscut, 
apreciat şi respândit. 
Chhr şi ieftinătatea egtraoidinară a erucei mele electto-magne-
tief c? recomanda eu tvt<-ţire. 634 —186 
Preţul aparatului mare e Cor. 6. 
folosibil Sa morburi învechite. • 
Preţul aparatului mic e Cor. 4. 
folosibil numai 'a c-rpil şi la femei de consti-
— — — ţnţie foarte slabă. ~ — — 
Local c e n t r a l principal l é vö&iaré şi espedare pentru ţeSTl 
şi străinătate e : 
rt, Bltopstl, SÎ Vadász 42. /E str. Kálmán. 
Cel mai plac í şi Gel шаі Ъоп préparât pentru văpsirea peroluï esíe 
M E L A N O G E N E 
de coloare neagră şi brunetă. — In timp de c â t e v a minunte prin aces t 
e x c e l e n t şi nestr icăcios preparat s e pot văps i în co loare neagră 
sau brunetă : perul, barba şi mustaţa. — Această coloare e per­
manentă şi nu ee poate deoseb i de co loarea naturală ; nu s e mur­
dăreşte şi nu s e po&te spăla nici cu săpun nici cu apa caldă. 
B nestricăcios şi Întrebuinţare» e foarte simpla. Preţul prepara­
tului e : 2 cor. 80 fllerî. Preparatul, care 
f a e e p ö > n l b l o n d , І й В 
orî-căruî per, In câte-va minute, îl dă atât de p lăcuta coloare blond-
tóurie, în co loarea inului, cenuş ie sau de orí-сѳ coloare dorită, 
fără-ca să atace perul. — Preţul: o sticluţă 1 cor., o sticlă 
mare 2 coroane. 
Ш Г Poftiţi a k cn atsnţinno la marca de patentă I 
T E A H A J D U 
este un preparat probat în nenumërate caşuri pentru boale de pept şi plămâni. 
8e poate folosi eu cel ma! ban succes In contra iuseî, durerii da gât, 
regatele!, în contra tuse! mâgăxesti, Ingreţoşaril, ta contra tuturor boaletor 
de pept ; tn contra tmbol&ävirit de gât, larage, plămân!, în contra respira* 
ţiunil grile, a boale! de peps şi a • sîmef etc. 
Preţul : 50 flîerï. 698 - 9 1 
S P I R T C O N T R A R E U M E I 
( s p i j r t i x ! » M a n k o s « ) 
ee v i n d e în pre ţ de 1 coroană . 
8'a dovedit ca un preparat eocbplant în caşuri de boale de : renmă, 
de cangrenă, amorţirea muşchilor, dureri de nervi, de crăcea spinării, de 
junghiat!, paralisil, amorţeală de muşchi şi vine, precum şi pentru înviorarea 
piele! etc. La slăbire din pricina bë râneţel, precum şi ia oboselile turiştilor, 
înainte şi după ture ma! lungi, ajaiă mult prin sngerea (frecarea) cu acest 
preparat (numai în exterior). 8'a probat !n easur? nenumÖr»se. 
Gutori FULDES KELEMEN, 
Telefon 111. 
apotecă şi laborator chimic 
î n A . l i A D . Telefon 111. 
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КОРІ7Г 
A f S J A D ; S t r a d a T e m p l o m , p a l a t u l M i n o r i ţ î l o i ? . 
Pentru comoditatea publicului cumpërêtor cu începere din I Decemvrie 1903, î n l o c a l i t ă ţ i l e 
s p a ţ i o a s e i m e l e p r ă v ă l i i , a m deschis o secţie osebită 
52 4-10 
d 
în care sunt expuse spre vi uzare resturi de ţ e s e t u r î , p a r c h e t ş i c r e i o n , p e c a r e l e p u n c u 
j u m ă t a t e p r e ţ l a d i s p o s i ţ i a O n . p u b l i c c u m p ë r ê t o r . Kopetkó Károly jun. 5 S t r a d a T e m p l o m , p a l a t u l і Ш і п о г і і і і о г » . 
Diplomă de aur 1891. Oradea-Mare. 
SCHAFFER JÓZSEF 
compacter. 
AKAD, Strada Tabajdy Károly. 
Execută tot felul de 
lucrări de compactorie 
delà executarea cea mai йішріа până la сѳа 
mai de lux. — Comandeie din loc şi pro-
vuiţâ se efettueec prompt şi punctual. — 
Lucru bun şi fcoiidl Preţuri moderate! 
StrviCiU pUUütüÄJ 1 1045 49— 
Diplomă de argint 1885. Budapesta. 
Industrie locala! 
Serviciu escelent! 
A L B R E C H T Á G O S T O N 
(mal 'nainte Cseh КиЫіь) 
din l u n a M a i u 1903 ín 
S t r a d a S a l a c z 
Recomandă în atenţiunea mult 
î. public m a t e l e s e u 
lagazin de mănuşi pentru băr­
baţi, dame şi copii 
.brieat propriu, brâne, legături de 
:omac, suspensorii, şarşafuri de 
iele, irigatore şi pânze de gumă, 
•ecura toate câte ве ţin de branşa 
lto, pe langa preţuri eftine. — Asor-
ment uriaş. юьв 28-50 
ekl'on (pentru oraş şi comitat) Nr 38? 
B R A U N N . A 
deposit do culori. 
Arad, piaţa Bcros-Béni Nr. 10. 
Mare deposit de firnis, culori de 
lei fabricat propriu, culori pentru vap-
vrea podelelor, uleiuri pentru maşini, şi a. 
>ate de prima calitate. 
- Comande din provinţu se 
034 66— efeptuiesc prompt şi solid — 
— Pache iarea gratuit. — 
n atenţiunea ziditorilor, a proprie­
tarilor de case şi a chiriaşilor I 
978 32—50 —— 
Avem onoare a Ѵб atrag atenţia asnpra 
atelierului nostru de 
lăcătuşi si reparaturi 
lin ARAD, Koros Béni-tér Nr. 2 
înde eseciuSra lucrurile în fier de lipsă la 
Hdiri, gratii la morminţi şi vetre practice, 
>recum şi tot felul de reparaturi de POIUI 
tata, pe lângă preţnrl foarte favorabile ş 
{ашфе deplină. 
Cu toata stima : 
V A N C S Ó şi L A N G , 
lăcătuş! de arta şi zidire, 
CROITOR ROMAN. 
In atenţia publicului 
b á r b á t e s e . 
1 
potrivite anotimpurilor, pregătesc 
din ce l e mal moderne stofe 
indigene şi străine, după croi-
tură de şic pe 
lângă preturi avantajoase. 
Rugându-me pentru spriginul 
M. On. Public s e m n e z cu deo­
sebita S t i m a 81 7—25 
NICOLAU lOSIF 
croitor bă» boţesc, 
II ARAD, Piaţa Tökö'ly. Ш 
In locaUt. cafenelei de odinioară aiul Ii uzo. 
Cel mal eftin isvor de cumpèrare 
din Arad. 
J u v a e r i o a l e , 
bucăţi de aur şi argint (frânte) 
b i l e t e d e a m a n e t 
•nimperă pe buni gata cu preţurile 
dele mal scumpe, aau le schimbă cu 
alte obiecte . 1005 87— 
Deutsch Izidor, 
clasornicar şi juv&ergiu 
* V ! • « . < ! , s t r a d a T e m p l o ц \. 
— Telefon n-rnl 438. — 
Am onoarea a aduce la cunoştinţa 
m. ОП. public, СЙ 1009 21-50 
a m d e s c h i s 
Un atelier de tapiserie şi înframseţare. 
Ani Îndelungaţi am lucrat în *4e-
liere de rangul Iutii din Budapesta, 
Viena, Berlin, B í ü s s e l a şi Paris, uşa 
incât sunt In posiţia placată de-a putea 
corespunde tuturor es igenţe lor mo­
derne. 
Pr imesc t o t felul de lucrări de 
branşa asta delà c e l e mal simple 
până la c e l e mal e legante , pe lângă 
preţuri moderate . 
Pr imesc eftin mobilarea de locuinţe 
In loc ş i provinţă. La mutări primes:) 
transportul mobilelor, precum ş i repa­
rarea şi renovarea de mobile şi m e s e 
de biliard, pe lângă preţuri eftine. 
Cu stimă 
R e i n e r I . G y u l a , 
tapisier şi lmpodobitor. 
1 l 
Turnatorie de clopote şi metal, fabritä de 
pompe, arangeatu pe motor de vapor. 
A r a d , s t r a d a f f â k o e z i N f . 1 1 - 2 8 . 
> 
S'a fondat la 1840. 
J P r e m i a t l a 1 8 9 0 e u c e a m a ï m a r e 
m e d a l i e d e s t a t , 
Cu garanţie pe mai mulţi ani şi pe 
lângă cele mai favorabile (ondiţil de plutire 
— recomandi clopotele sale cu patentă ces. 
şi reg. invenţie proprie, cari au avantagiul 
că faţă cu o r i c e alte c lopote , la turnarea 
unul şi aceluiaşi clopot tare şi cu sunet adânc, 
— se face o economie de 20—30°/0 la 
greutatea metalului. 
Recomandă tot-odată clopote de fer 
ce se pot învîrti şi postamentele de fer, prin 
a căror întrebuinţare c lopotele s e pot acuţi de crepat şi 
chiar şi ce l e mal mari c lopote s e pot trage fără-ea să s e 
clatine turnul. 
Recomandă apoi transformarea clopotelor vechi în coroană 
de fer, ce se poate învîrti, cum şi turnarea din nou a clopoh hr 
vechi, sau schimbarea lor cu clopote nouă pe lângă o supra-
solvire ne însemnata . 
Lisie de preţuri şi cu ilustraţiuni - la dorinţă se 
trimit gratis. 7 7 - 2 5 
ir ІІ^ІЗШІІІ  
|55 
institut de credit şi economii, societate pe actiî în 
M Â B I A - E Â D N A . 
F u n d a t şi desch i s în 13 N o e m v r i e 1897. 
Capital social fl. 40.000, în 400 acţii de fl. 100. 
Acoardă: credite personala pe cambii ; credite pe cambii cu 
acoperire h ipotecsră ; credite pe obligaţiuni cu cavenţî până la 
fl. 50; şi împrumuturi pe amanete şi e fec te publice. 
Primeşte : depuneri de bani spre fructificare, după cari institutul 
plăteşte contribuţia erarială ; ear' deponenţii primesc după banii 
depuşi până la 1000 5°/o de la 1000 în sus 6 % interese . 
Direc ţ iunea . 
Nr. 220 „TRIBUNA POPORULUI" 
V E Ţ I E G O N O M É B A B A N I î 
dacă vë veţi cumpëra haine 
delà prăvălia de haine bărbăteşti FRANK LEO 
ARAD, Andássy-tér Nr. 9 (viz-à-viz cu biserica minoriţilo), 
u n d e s u b pre ţur i foarte m o d e r a t e s e pot e u m p ă r a u r m ă t o a r e l e : 
M a n t a d e e a r u ă b ă r b ă t e a s c a d e l à , s i < £ c o r . î n s u s . II M a n t a l e de e a r n á p e n t r u baeţ i d e l à 12 e o r . In s u s . 
g / i cco b a i ' b A t e s o d e l » S 4 c o r o a n e t n s u s . | H a n e de e a r n ă p e n t r u baeţi d e l à 10 e o r . în s u s . 
Haine de copii între anii 3—12 delà 5 coroane în sus/ 
Specialitate în haine de piele, veritabile 
mantale secueş t î de v â n ă t o a r e şi pentru economi, 
paltoane de oraş şi pentru călătorii. 
Comandele din provincie se execută promt ! — Clasă specială după mesura ! 
St. dame din loc si provinţă 
S u n t r u g a t e 
a cerceta prăvălia de modo pentru dame 
Lázár Cz. 
cere de ani de zile se bucură de cea mal mare 
trecere, şi e provezută cu 
cele din u r m a novităţî. 
P r e ţ u r i a v a n t a j o a s e . 
Polarii, fabricat şi model de Viena şi Paris, 
precum şi fabricat propriu pentru copilite, dame, 
după comandă sau gata: pălării de doliu în mare 
asortiment. 
Ori ce modificări se esecuiă prompt şi pe lângă 
preţuri moderate atăt în loc, căt şi tn provinţă. 
Cu deosebită stimă: 
L Á Z Á R C Z . 
Str. Vörösmarthy Nr. 3. 18 1 3 - 1 6 
M a r e c â ş t i g l a c u m p ă r ă r i . 
Nu e bazar, a oărul mărfuri s'ar putea asemui eu mărfurile 
Bazarului de concurenţă 
devenit renumit In urma preţurilor eftine. Se pot oăpeta pentru 
H X «li л ii c a m e | t f tricot 
ІІП pi]П TI de iarnă pan­
ii П ! ІІЛ ! ! t&lort! tricot, 
M t t p ciorapi de 
iarnă, menas?, cuşme. 
cămBşI şi pan-
talonl tricot, cio­
rapi de iarnă, 
mănuşi de iarnă 
ghete de poitav. 
* h*ine tricot, că-
cisle de Berlin, 
cepţe, mănuşi cio­
rapi de iarnă, 
ghiozdane. 
Cămeşi pentru bărbaţi şi dame, gulere, manşete, fuste, bluze, corsete, 
mănuşi de piele, şurţe empire, batiste, năfrămi, ploiere etc. 
Obiecte de lux din argint de China, 
30 8 - P r e ţ u r i d e o e a s i e 
Obiecte ffumoase de poicelan 7 si 15 cr. bucata. 
Jucării pentru copil şi obiecte de lux, despărţăment special cu preţuri 
de 7 şi 15 cr., géante delà 8 0 cr., géante ou harmonica delà 2 fl. 50 cr. 
Bestoane, tabatière, pungi, perii de haine, dinţi, për; peptene, ace de 
për, recuisite de mâne vre delà 15 cr., săpunuri şi părfumurl de I-a cal. 
Ghiozdane, berete p. bărbaţi şi copil, cadre, albumurl p. 1 0 0 ilustrate de 
la 4 cr., lavoare de tinichea delà 30 cr. se cepöta în 
Bazarul de concurenţă de lângă teatru 
— Vis-à-vis űe statuia libertăţii. — 
Grijiţî de firmă. REICH EL. 
T U M S Z K T ş i M I H Â J b O V I T ! 
Fabrică de mobile de fer şi saltele de rociuri de sîrmă. 
A R A D , eolţul s t rade i T e m p l o m si K ö l c s e y . 
Primim tot felul de lucrări aparţicetoere acestui ram aşa: 
arangiarea de casarme de soldaţi şi pompieri, şcoli, institute şi cafenele. 
Corturi de grădină (de descompus) şi pavilonurl, 
pentru cafenele şi reetauranturl. 
— Trimitem in loc şi provinţă comercianţilor spre vlneare mal departe. — 
S83 33—60 — Lucru escelent. — Lustru de gust. — 
:. ,, ~ — — Fromptitine radarul — 
e s 
C O 
Planuri si preliminare de spese servesc gratuit | 
© T E I L E S I 
mäsar de edificii, mobile şi portaluri. 
$ <$ A A D , s t r a d a Szent P á l N r . 8. $ ® 
Primeşte tot felul de lucrări noul şi reparaturi, ce se 
ţin de branşa de măsar de clădiri, mobile şi portaluri; între 
altele arangiamerite complete de birouri» cancelarii, odăi 
şi bucătării ; aranjamente de biserici şi şcoli în stilurile 
şi după ori-ce plan sau desemn dat. 
P r e ţ u r i m o d e r a t e i 
"TL- Esecutie solidă pe lângă garanţie. - Z " 
La lucrări pe sama de biserici şi м 7-12 
comune preţuri scăzute. 
Planuri si preliminare de spese servesc gratuit 
W O L F J Á N O S , 
— clobotar de ghete de bărbaţi şi dame. — 
arad, colţul pieţil Libertăţii şi str. Simonyi. 
Am onoare a atrage atenţia on. public 
din loc şi provinţă, că tn atelierul meu de 
cioftoiiJMpregăteBc ghetele cele mal frumoase şs 
elegante şi solide, precum şi ghete ortope­
dice, pe lângă deplină garanţie, m i2—Bt 
S E I D E L O T T O , 
fabricant de căciuli, 
A R Á D , Andrássy-tér Nr. £ 
(via à vis cu biserică). 
Execut ori-ce fel de chipiu mi­
litar, postav flnanţial pentru pompieri, 
pentru preoţi şi civili, calitate hună, 
preţ moderat. 935 09-so 
8 
.TRIBUNA POPORULUI" Nr. 220 
I Telefon Nr. 419. 
1 chü. евтѴя de f*să . . . . 
1 . „ d-< P o r t o r i c o . . . 1. 
1 „ de Ctb . boabcmă 
rvvJfi. f. Ш 1. 
1 , cafea do Cub», b*abe m ;j-
Ioetî. fina 2 
1 „ cafaa d* Otibs, b-abi» шягі, 
cea na' flnă . . . . . 2. 
1 , caffs-mărgărita? de Cey­
lon, ef-a msî flnS . . . . 2. 
1 „ cafea-maigătitar de Por­
torico 2. 
1 , GRfea Moeoe, veritebi! ara­
bian?, cea т ч Ac» . . 2 
1 , qM à Moca, ver. afabiaoa 
fină 2 
1 , c fea de sur din J^va. 
bo*bo ffisrT, ff. fi,;» . . . 2. 
1 . cafea 3e f>ur din Jiva . 2 
cr. 
40 
80 
10 
10 
10 
10 
1 chil cafea de Cuba, f. ftoă, me 
B'ecatS . 2 — 
1 „ cafea-mărgăritar, pr?j:tS. . 2 10 
Mare depozit do cele maî aromatice 
romuri. 
fl er, 
ІУі Iitrn rom do frmiSi* f bun. 1. 50 
1 ?itru
 n „ Df marars f, bun 1- — 
1 . , , Cnba f. fin. . 1. 20 
1 , , „ J і т я і с в , f. but) 1. 60 
1 » » » Jama'ca, f. aro 
matlc 2. 60 
1 btm ro;n erg'pz Anacs^, f. Éta 3. 25 
Cele mal fine cïaïurï se pot pacheta 
lângă romuri. 
fl. rr. 
V, thil c?a* imp. Msndarip. mest. 4. — 
f. fin 5 — 
, de Cfeeă f. fin... 3 50 
. . . fin... 2. — 
'2 
Ш 
m 
m 
p 
1 
H 
Ш 
Ш 
Recomand mai ales cafelele mele pră­
jite proaspët în fie-care zi. 
Toate se capëtu pe lângă serviciu prompt la 
^ f ^ C O I K E L T Ä M Ä S D A M J ® 
prăvălie de spiţerii, delicatese, cafea, rom şi cïaï, 
8 1 3
 -
2 5
 A F I A D , J ó z s e f f ö b e v c x e g u t 1 2 . 
La plăţi în bani gata 2% rabat. — La comande din provinţă nu se socoteşte 
pachetarea. = 
Й 
To «1«+T îvi hn T er ta 9ol і»пЪа+ T.Q 141 m :l !1 ll <> flîll T»rrtvinti1, 1111 SPl Knp.lltflstfi 
Щ 
Ш 
SKI 
r î p g d e C p à e i a n 
A?A 
•AV 
AVA 
•AT 
Kilényi C. & Comp, f 
ARAD, piaţa Andrâssy I r . 20, La «Globul verde" 
Pe bani puţini se .pot cumpăra mute lucruri. 
AenntimVnl mare care" coresp. tuturor condiţiilor de 
modă, lucruri de mână, 
lipscanie, lingerie de Norinberg 
şi jucării pentru jopiï. JÊ 
— i a r e m a g a s i n d e p ă p u ş i . 
Preţuri foarte moderate. 
Ţdcourî călduroase, stofe 
mod rne şi barcheturl. 
; P j p e ţ u r i de t o t e f t ^ n e . 
AYA 
•AT 
ATA Vi 
66 1 - 4 
I I Ml 
Э І 9 Э 
№6 
în fostul locai ai „FRAŢILOR DEUTSCH" 
O C A S I 1 M « A i 
tei în'aci 20 aci I coroane. ЙШ 
@ w 
lecte de S I 
Magasina/ cel maî mare, după preţuri, se oii uni separate. 
tot al 500-lea ce intra în prăvălie primeşte un obiect în valoare de 50 Cor. şi tot ai miilea un obiect 
de lux, în valoare de 1000 Cor. î n т & й g r a t u i t , m 
шй Û 0 1 1 . 
Б5 2 - 4 
de pe piaţa Libertăţii. 
In fosta prăvălie a F R A Ţ I L O R D E U T S C H . 
30 Noemvrie (13 Decemvrie) 1903 3 
Saşii păcăliţi. 
In politică, compromisele au putut 
fi folosite ca arme, n'au aparţinut însă 
nid odată aşa numitelor virtuţi poli­
tia, Aşa Saşii, a căror politică n'a în-
xmnat nici când altceva, decât o veci­
niei terguială, cu persoane şi cirrum-
rstanţf, ajung de multe ori în situaţii 
de penibile inconsecu-enţe, cari necon­
diţionat le slăbeşte mult posiiia morală 
jj în jos şi în sus şi faţă de judecătorul, 
care urmăreşte nepreocupat discerne-
mèntui logic al faptelor. Tragicul creşte 
apoî, când aceste neplăcute situaţii, sunt 
provocate de lucruri de nimic, vorba 
Românului >te Jrige o {amă proastă*, 
cum ii-s'a întêmplat Saşilor în şedinţa 
delà ii Decemvrie a crt, când a trebuit 
caun Lengyel Zoltán, să-i strângă cu 
usa aţa de teu, încât sä-І siluiască a 
se apăra,jerifmdu-şi chiar din convin-
In decursul vorbirii din şedinţa 
delà ii crt a parlamentului, Lengyel 
Zoltán, sa iscat între aceasta şi gru­
pul saşilor guvernamentali, următorul 
dialog: 
Lengyel Zoltán : întreb pe deputaţii 
saşi câ oare după intrarea lor în par­
iidul guvernamental aprobă oare legea 
litspre maghiari{ana numirii localită-
fp'/or, \n contra căreia au aţâţat cu 
atâta Vihemcnţă ? 
Lurtz K á r o l y : In contra execu-
l Ürü unei legi nici când n'a vem nici 
\ • txc(fţie. 
Lengjél Z o l t á n : Na făcut oare 
\ m'nislrul preşedinte promisiune în pri-
I xinfi aceasta ? 
Lurtz Lároly: Nu. Ar fi fost o in-
\ sultă ptntru ministrul preşedinte, dacă 
\ i-am fi pretins astfel de condiţiuni. 
Lengyel Z o l t á n : Vaţi învoit deci 
Ш legea să se ex< cute. Curios. De ce 
Щ Jaceţi Iul Tis{a, ce nu i-aţî făcut lui 
»eil? 
! • Lurtz Káro ly : Peniru-că ne-am 
\%nt ut obstrucţie. 
N'are lipsă de comentări 
Eveiiimeiitcle politicei. 
— Ştire telefonicii. — 
Budapesta, 11 Dec. 
Partidul lui Apponyi. 
După ştiri rëspândite în cercuri 
politice, disidenţii naţionali au hotarît , 
a alcătui nou pariid; deocamdată, vor 
sta insă in réserva, ca să nu se expunâ 
bănuelil că spriginesc obstrucţia, dar 
îndată ce va înceta obstrucţi, Apponyi 
îşi va desfăşura in Dietă programul 
resp. scopurile nouel formaţiuni de 
partid. 
Căderea lut Körber 
In cercurile politice din Budapesta 
se afirmă cu siguranţă că ministrul pre­
şedinte austriac Körber, îşi va da cât 
mal curând demisia. Ziarele cehe, cu 
zile înainte au rëspândit adică vestea 
aceasta. Se zice că Körber ar fi fost 
abandonat la curte încă din incidentul 
diferendului sëu cu Tisza, dar s'a mal 
aşteptat să treacă oare-care vreme ca 
să se creadă că demisiunea are alte 
cauze. 
Va să zică căderea lui Körber este 
învingere maghiară. Ce zic la asta Cehii, 
cari au şi serbătorit deja strălucita în­
vingere a politicei tor, că Körber — 
va cădea. 
Discordie internă în parti-
Kossuthiştiî au ţinut erl seara con­
ferenţa, care s'a terminat cu o hotă-
rîre aproape sensaţională. Hotărîrea 
aceasta deschide din nou uşiţă elemen­
telor rësboinice, spre a continua ob­
strucţia. Barabás a şi declarat că va 
lua mâne cuvent la proectul militar, 
pentru-ca concluzul din zilele trecute 
nu-1 poate considera de aşa, că acela 
se oprească pe deputaţi să vorbească 
în Dietă. 
A doua sensaţie a conferenţel a 
fost, că s'a respins unanim apelul cătră 
naţiune redigiat de Kossuth. 
Abxicerea lui Vásárhelyi. 
Filiala guvernului din Budapesta 
aşa numitul partid liberal din Arad, a 
îndurat — zice » A. és V « . — o ireparabilă 
perdere. >Ilustrul< preşedinte al parti­
dului arădan Vásárhelyi László, a ab-
zis din preşedinţie, pentru-că precum 
se ştie, şi dinşul e între disidenţi. 
Mulţi se întreabă, ce va face acum 
»Ivan barátom* ? Toată lumea ştie că 
între Vásárhelyi şi actualul fişpan există 
o veche tovărăşie politică şi era şi până 
aci ştiut de toată lumea, câ în realitate 
nu Iván ci Vásárhelyi este fişpanul Ara­
dului. Acum se despart prietinii, căci 
Urbán Iván intervievat de ziarişti asu­
pra incompatibilităţii politice în care a 
ajuns cu trecutul şi actuala lui poziţie, 
a declarat că el numai In trecut a 
fost apponyist, dar acum e — fişpan! 
Foarte corect ! E uşor lui Vásár­
helyi s'abzică de presidenţia partidului, 
dar mal greu pentru Urban să pără­
sească cele »15 saloane pompoase*. 
Pentru cei nefericiţi. 
Se ştie că astăvară din incidentul 
uneî alegeri în comuna Sepreuş mal 
multe familii s'au nefericit. Vëduve şi 
orfanï au rëmas fără îngrijitorul lor fi­
resc, în mizerie şi amar. 
Acum vine iarna geroasă şi sër-
bătorile naşterii Domnului sunt la prag. 
Cel îndestulii! şi dăruiţi cu fericirea delà 
bunătatea lui Dumnezeu, îşi aduc aminte 
de cel sëracï si neferitî. Acum încol-
ţeste mila în inimile iubitoare de oameni. 
Eată, cel îndurători nu-şî uită nici 
de neferiţiţiî delà Şepreuş. Azi amicul 
meu Dr. Ştefan G. Pop mi-a trimis 
i o o coroane cu rugarea, ca să-I ad­
ministrez vëduvelor şi orfanilor delà 
Şepreuş, cari şi-au perdut astă-vară pe 
hrănitorul lor. Adaug acestui dar şi din 
sărăcia mea 2 0 cor. şi încă azi îl tri­
mit celor, ce li-se cuvine. 
Mila e mângâierea sufletului şi dar 
de Crăciun mal plăcut Domnului ni­
meni nu poate face, decât miluind pe 
cel sëracï. Darurile, ce ni-ar mal venî 
pentru nefericiţii delà Şepreuş, » Tri­
buna Poporului* cu bucurie le va tri­
mite la destinaţiunea lor. 
Vasilie Goldiş. 
K O U î A ţ L 
ARAD, 12 Decemvrie n. 1093. 
— Bustul Iul Washington. Se ştie 
că la 1827 s'a ridicat un bust colosal de 
bronz al lui Washington, executat de către 
David d'Angers, făcut prin subscripţiune 
publică. Acest bust a fost însă distrus de 
un incendiu la 1851. 
Acum s'a reconstruit din nou în atelie­
rul sculptorului Louis Noel, unde se gă­
seşte pentru moment bustul lui Washington. 
— Regina Angliei în pericol de moarte. 
Se telegrafează din Londra că alaltăerl 
seară a isbucnit un foc în Sandringham, 
reşedinţa actuală a familiei regale. Focul 
s'a escat în apartamentele reginei Ale­
xandra, şi adecă în odaia damei de onoare, 
care era in imediată apropiere cu dormitorul 
reginei. Regina s'a speriat de moarte, dar 
a avut atâta présenta de spirit să alarmeze 
personalul delà curte. Regina a fost scăpată 
din flăcări; dar din causa spaimei s'a în-
bolnăvit Focul s'a stins după doue ore. 
— Invitare. Societatea de lectură 
„Andreiu Şaguna" învită cu toată onoarea 
la Şedinţa publică ce se va ţinea Sâmbătă, 
în 29 Noemvrie v. 190З în memoria Marelui 
Archiereu Andreiu în sala cea mare a 
„Seminarului Adreian". 
— Intîmpinare. Ni se cere să publi­
căm următoarele ; Din ocasiunea expectoră-
rilor din „Tribuna Poporului" delà 19. No­
emvrie (2 Dec.) 1903. Nr. 212 cu titlul „Pri­
gonirea românilor Sătmăieni" făcute la a-
dresa vicarului episcopesc Dr. Aug. Lauran, 
ca fost vicar capitular, trebue sä relevez, 
că stipendiul fundaţiunel „Pavel"-iane delà 
institutul de creştere Francisco-Iosefin din 
Budapesta, cu ocasiunea concursului din 
anul trecut, precum despre aceea s'au fost 
convins toţi membrii consistoriali de faţă, 
din conceptele autografe ale piului fundator, 
s'a conferit aceluia căruia l'a fost destinat 
acela însuşi fuudatorul. încât mesurele luate 
sunt chiar de caracter de pietate faţă de 
„voinţa ultimă" a adormitului, carele, ca 
prin „gură de moarte" şi-a dat cuvîntul ar-
chieresc aceluia, carele s'a făcut părtaş fa­
vorului excepţionat numai prin corespon­
dentul „Tribunei Poporului". — Constatarea 
acestora me dispensează delà apărarea vi­
carului de cele-l'alte imputări izvorite din 
acelaş condeiu încins în fieră. Oradea-mare, 
la 2 Decemvrie 1903. : cu stimă: Dr. Cor-
neliu Bule, secretar episcopesc. 
— Schimbare de local. Renumitul 
dentist Morgenstern Gyula şi a strămutat lo­
cuinţa de ordinaţie • (tragerea de măsele, 
plombare, măsele singuratice şire de dinţi, 
coroană de dinţi de aur măsele cu rădăcini 
etc.) în Arad, piaţa Andrássy Лг. 15. 
— Articolï noul au sosit ea răş 
în magazinul de m o d ă aluî Naâler 
Lajos (piaţa Andrássy Nr . 16) carï 
sunt potr ivi te exclusiv pen t ru donur î 
de Crăc iun şi Anul nou şi de fapt să 
vînd cu jumăta te de preţ , r e c o m a n d ă m 
prin u r m a r e cu tot adinsul magazinul 
acesta atenţiuniî onora tu lu i publ ic . 
Red. respons. Ioan Bussu Şirianu. 
Editor Aurel Popoviei-Bareiann. 
INSERŢIUNI şi RECLAME. 
S e caută 
Practicanţi şi comptoariştl mal de­
parte practicante şi comptoariste, cari 
posed limba românească şi cea ger­
mană în vorbă şi scris, şi cari vor 
trebui să stenografeze perfect nemţeşte, 
pentru a fi aplicaţi imediat la o afa­
cere de Export în Croaţia. Vor fi pre­
feriţi aceia, cari afară de aceste doue 
limbi mal posed una. Oferte adjustate, 
în limba germană, cu comunicarea 
pretenţiilor de salar şi cu alăturarea 
fotografiei să se adreseze : Export­
geschäft Feller, Stubica, Croaţia. 
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S e caută 
un maşinist. 
Reflectanţii să se adreseze la ad­
ministraţia foii «Tribuna Poporului.* 
„Cu toate acestea îmi z i s e i , cine ştie 
i a d e destui dc calm pentru a më î n ţ e ­
lege când i-oi întinde m a n a şi Г о І privi? 
;Ar înţelege el mărinimia mea ? şi d a c ă 
icrede ca durerez mea c prefăcătorie ? sau 
.ar privi căinţa mea cu conştiinţa drepturi­
lor sale şi m'ar erta din înălţimea orgo-
;
 Indul séu senin? Şi dc ce acest bn'rbat, 
pe care atât de mult l'atn iubit m'a ultra­
giat atât de violent" ? 
Ш retrasei în odaia mea unde am 
stat multă vreme, singură de tot, plân­
gând, repetùndu-ml cu oro.-irc rie-care 
vorba care a fost pronunţată în decursul 
tcestt!scene. Acese vorbe ie 'niocuiam cu 
ahele,cu vorbe bune, apoi din nou îmi 
fmramieam oribila reaiua.e şi me simţeam 
ultragiata. 
Când se apropie seara, i n e coborî! 
|k ceai, revëzuf pe soţul meu în présenta 
;lttl M. S. . ., oaspele nostru din această 
zi; dând (aţa cu Sergie MihailovicI simţii 
Ci un abis s'a deschis între noi. 
Invitatul nostru më întrebă, când 
avem intenţia să plecam"? Înainte de a 
a ivti timp să-1 respund soţul meu r e ­
plici: 
Щ Vom pleca Marţi, maî avem încă 
unire la contesa R. . , — Vreai s ă 
; lu-I sşa ? zise el întorcêndu-se spre 
îmi era frică de aceste vorbe atât de 
simple, îmi ridicai ochii spre soţul meu 
şi întâlnii privirea sa îndreptată spre mine, 
era reutăcioasă şi batjocoritoare, vocea îl 
era tot asemenea şi rece. 
— Da, rëspunsei. 
După plecarea oaspelul nostru se apro­
pie de mine,, îmi întinse mâna şi zise : 
— Uită, te rog, tot ce ţi-am spus azi 
dimineaţă. 
II luai mâna : un suris îmi tremură 
pe buze şi lacrămile îmî inundară ochii, 
atunci el îşi retrase mâna, par'că ar fi 
voit să evite o scenă sentimentală, se aşeză 
pe un fotoliu destut de departe de mine. 
„Se crede tot în dreptul sëu" ? gândii 
şi esplicaţiunea ce o premeditasem şi ru­
garea mea să nu mergem la această în­
trunire mi-se opri pe limbă. 
— Trebue să-I scriem mamei că am 
amenât plecarea, zise el, fiind-că s'ar putea 
nelinişti. 
— Şi când crezi să plecăm ? 
— Marţi după întrunire, rëspunse 
Sergie. 
— Sper că nu rëmâï pentru mine ? 
reluaî, şi ochii mei căutau pe ai lui, dar 
aceştia nu-mi spuneau nimic, erau împa-
ianginaţi pentru mine. 
Faţa lui îmi părea de-odată betrână 
şi neplăcută. 
Asistarăm la întrunire, deşi raportul 
nostru devenise la aparenţă bun şi afec­
tuos, dar nu mal era ca 'n trecut. 
Eram la contesa B . . . şedeam cu 
alte dame, când prinţul se îndreptă spre 
mine,- rëmasei în picioare pentru a rës­
punde la salutul lui, ochiî mei căutară 
imvoluntar pe soţul meu; vëzuï că më 
observă din ceealaltă parte a salonului şi 
că se 'ntoarse. 
Ful cuprinsă de-odată de un senti­
ment de ruşine şi de indisposiţie aşa că 
devenii teribil de confusă, şi simţeam că 
sub privirea prinţului tot sângele mi-se 
urcă în faţă şi gâtlegiul mi-se strânge. 
Trebuea, cu toată încurcala în care më 
găseam, să ascult ce-mi spunea prividu-më 
de sus. 
Conversaţia noastră nu dură mult, nu 
avea loc liber aproape de mine şi fără 
îndoieală observase că nu më simţiam 
bine în présenta lui. Vorbirăm despre balul 
din sëptëmâna precedentă, despre ţară, unde 
aveam să petrecem vara şi de alte lucruri 
indiferente. 
Plecând de lângă mine, îşi esprimă 
dorinţa să facă cunoştinţa soţului meu, 
şi puţin după aceea, îl vëzuï că se 
duce în cealaltă extremitate a salonului şi 
se întreţinu cu el. Prinţul făcu fără în­
doială alusie la mine căcî într'un moment 
dat îşî întoarse capul zimbind. 
Soţul meu se roşii se'nclină adênc şi 
se depărta fără a aştepta să-1 concedieze 
prinţul. Më roşii din nou, îmî era ruşine 
când më gândeam că prinţul îşi făcuse 
idee rea despre mine şi mal ales despre 
soţul meu. 
Mi-se părea ca întreaga lume obser­
vase timiditatea şi stângăcia mea asemenea 
atitudinea soţului meu faţă de prinţul. 
Cum şi-o vor fi esplicat-o ? 
Toţî vor fi gâci discuţiuneamea cu 
Sergie MihailovicI. 
Vara mea më făcu să-mi vin în ori, şi 
din vorbă în vorbă, conversaţia căzu asu­
pra soţului meu. 
Nu më putui reţine şi începu-I să-1 
povestesc scena causată de această neno­
rocită întrunire. Ea më asigură, zicênd 
că a devenit foarte mândru şi puţin co-
comunicativ ; më alăturai acestei opini şi 
mi se părea că înţelegeam mal bine pe 
soţul meu şi că-1 judecam mal calm. 
Intre acestea, când më regăsii între 
patru ochî cu Sergie Mihaţlovicî, aprecia-
rea ce o făcusem asupra luî îmi apăsă 
conştiinţa ca o crimă, şi simţiam, că abisul, 
care ne separa se mai lărgise încă ; 
Trad: de Lucreţia Russu Şxrianu. 
(Va urma). 
Magazinul v 
P i a ţ a - A n d r a s s y 
vis-a-vis cu biserica Minoriţilor, 
i i 
„ T Ш В Д О А p o p o r u l u i * Nr. 
Spectacolul Andim 
Am onoare a aduce la cnnoştinţa Onor. P « Mic din Arad şi jur că 
C o f 6 f ă 
mea lărgita şi arangiata în chipul cel maî modern în 
JÜLATOL HEUMJkNM 
pe c a l e a A n d r â s s y 
Dumineca 13 Decemvrie n, 
o voiu deschide. 
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